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V 
I IIIIVIÜ DE VIVIS Y 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CERKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado, 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A B N MADRID L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Miércoles 6 de Enero de 1892 NUM. 1462 
El nuevo Arancel 
Los artículos de mayor importación 
El Arancel que comenzará á reg^ir en 
1.° de Febrero próximo ofrece, compara-
do con el vig-ente, las diferencias que 
arroja la sig-uiente relación de tipos má-
ximos, limitada á los artículos principal-






Carbón mineral 1,25 3,00 
Alquitranes 0,41 0,60 
Petróleos 21,00 25,00 
Hierro eu lingotes 2,50 2,40 
Idem en tubos 4,70 9,60 
Idem y acero (carriles) 8,00 7,20 
Hoja de lata 20,00 24,00 
Aceite de coco y palma 1,00 9,60 
Los demás vegetales 23,00 27,60 
Simientes oleaginosas 0,20 1,20 
Nitrato de sosa 0,25 1,20 
Almidón 1 0 , 0 0 18,00 
Féculas industriales 1,00 2,40 
Algodón en rama 1,20 1,50 
Tejidos de id . (basta 25 hilos). 3,00 4,60 
Estampados 4 , 0 0 7,20 
Cáñamo en rama 2,00 12,00 
Hilaza de éste ó lino 2,00 58,50 
Tejidos de hilo (de 11 á 24) . . . 2,50 6,40 
Lana sucia 12,00 20,00 
Idem lavada 24,00 54,50 
laem caraaaa 6;))00 57)6() 
Tejidos de punto 4 , 0 0 10,40 
Alfombras i39¡55 2 1 0 , 0 0 
Paños lana pura 8,00 12,90 
Urdidos de algodón 8,00 7,80 
Otros tejidos de lana 5 , 0 0 10,50 
Urdidos de algodón 5,00 6̂ 45 
Seda cruda 0j25 o,30 
Borra torcida 4 ^ 0 2 i 6 0 
Tejidos de seda 1 7 , 5 0 3 0 , 0 0 
Tules, encajes y puntillas 22,50 29,25 
Terciopelos y felpas 26,25 36,00 
Idem con mezcla de algodón. . 12,60 24,00 
Papel continuo para imprimir. 10,50 45,50 
Libros éimpresos en castellano. 42,00 79,80 
D u e l a s 2,00 15,00 
Tablas y tablones 2,75 6,00 
Madera ordinaria labrada 20,00 31,20 
Pasta para papel o,25 1,50 
Caballos castrados 180,00 Igual. 
Los demás ^ 0 0 I d . 
MuIas 80,00 I d . 
A s u o s 12,00 I d . 
Vaca3 40,00 I d . 
Ganado de cerda 20,00 I d . 
Lanar y cabrío 2,40 I d . 
Cueros y pieles sin curtir 6,00 7,20 
Grasas animales 1 , 0 0 1 3 0 
Guanos y otros abonos 0,50 Igual. 
Máquinas agrícolas 1,00 18,20 
Idem motrices 2,50 21,60 
Aves y caza menor o,31 1 00 
Carne y manteca de cerdo 56,00 Igual. 
Manteca de vacas 51,00 72,00 
Bacalao y pez palo 17,50 36,00 
Arroz sin cáscara 10,60 Igual. 
^riS0 8,00 I d . 
harina 1 3 , 2 0 I d . 
Los demás cereales 4 , 4 0 I d . 
harÍDa 7,15 I d . 
Legumbres secas 3 , 2 0 5,20 
Aguardientes 23,75 160,00 
Vmos espumosos 150,00 195,00 
gem de otras clases 50,00 65,00 
^eso 0,36 0,80 
¿ r e z o s y adornos 10,00 18,00 
Alnbar, asta, hueso, etc., etc. 
Teubrut0 0,05 0,15 
^ y j u g u e t e 3 lj50 3 ^ 
^Jidoa de goma 3 , 0 0 3,60 
r i f a ^ 0bservarse (lue los artículos ta-
08 á igual tipo en el nuevo arancel, 
servan, en su mayor parte, el aumen-
to que introdujo el decreto de 24 de D i -
ciembre de 1890. 
En alg-unos artículos se ha alteado la 
unidad para el adeudo, pero en la tabla 
precedente van todas unificadas. 
Exportación de vinos 
Cerrado el puerto de Pasajes para la 
admisión de mercancías, y muy especial-
mente de los vinos destinados á la expor-
tación, creemos muy conveniente llamar 
la atención de los exportadores respecto 
á las condiciones ventajosas en que aún 
pueden verificarse los envíos á Francia 
en forma de que éstos traspong-an la fron 
tera antes del plazo fatal que marca la 
fecha de 1.° de Febrero próximo. 
Sin hablar de la concesión temporal 
otorg-ada por la Compañía de los caminos 
de hierro del Norte, en la que resultan 
para Santander los mismos precios que 
hoy rigen para Pasajes, San Sebastián 
Bilbao y Hendaya, y en el supuesto de 
que los ñetes que desde Santander á Bur 
déos se establezcan no llenasen las aspi-
raciones del comercio que se ocupa en la 
exportación de vinos, tenemos entendido 
que desde Bayona se han establecido ser 
vicios de vapores que, al precio de 11 
francos tonelada de 1.000 kilogramos, 
] l p v a r ¿ n 4 Burdeos, y á 24 francos 4 P a r í a 
(vía Roñen), cuantas expediciones se pre-
senten en aquel puerto francés. 
Ahora bien; siendo el coste del trans-
porte por ferrocarril desde Hendaya á Ba 
yona de 6,20 francos, resulta para Burdeos 
el precio de 17,20 por tonelada, y para 
París el de 30,20. 
Si los remitentes prefieren enviar sus 
remesas por ferrocarril desde Hendaya, 
el transporte cuesta: 
A Burdeos 18 francos. 
A París 42 — 
El envío de vinos á Francia por Henda-
ya tiene la ventaja, para los exportadores, 
de que, una vez franqueada la frontera, 
aunque luego las remesas hubieran de 
detenerse en territorio francés, ya habrían 
satisfecho los derechos á razón de 2 fran-
cos por hectolitro, en vez del que corres-
pondería si se les aplicase la tarifa mín i -
ma últ imamente votada por las Cámaras 
de la vecina República; caso que podría 
ocurrir si los vinos embarcados en los úl-
timos días de Enero en los puertos, lle-
gasen á Francia, por cualquier circuns-
tancia imprevista, el día 1.° de Febrero 
ó después de esta fecha. 
De París telegrafían que la Cámara de 
Comercio de Burdeos ha tomado el acuer-
do de pedir al Ministro de Hacienda que 
funcione el domingo el servicio de Adua-
nas, y el día 31 del mes de Enero, último 
día en que regirán las actuales tarifas, 
funcione también hasta media noche, y 
además que se dé entrada á los buques 
atracados en Paujllac que no hayan po-
dido remontar hasta Burdeos, con objeto 
de efectuar el adeudo en las Aduanas has-
ta la misma hora. 
Progresos de la filoxera 
en España 
El sábado últ imo ya dimos cuenta del 
gran desarrollo que sigue consiguiendo 
la filoxera en Francia, cuyo parásito con-
tinúa su misión destructora, invadiendo 
cada año nuevas comarcas. 
En España también toma incremento y 
se extiende la filoxera de modo lento, pero 
con una constancia que no puede menos 
de llevar la intranquilidad á las regiones 
que hasta hoy se ven por fortuna libres de 
la implacable plaga. 
El personal de la Comisión docente ha 
descubierto en el término de Cunit un 
nuevo foco filoxérico de 2,40 áreas, y se 
teme que varios viñedos de Belbey, A l b i -
ñana y Santa Oliva estén igualmente ata-
cados, por cuyo motivo se están actual-
mente reconociendo. 
En Vilarrodona se ha descubierto otro 
foco. 
Para que se comprenda toda la grave-
dad que alcanza actualmente la invasión 
filoxérica en la provincia de Tarragona, 
sólo en los primeros focos descubiertos y 
que lindan con la de Barcelona, la filo-
xera ha invadido más de 700 hectáreas de 
viñedo. 
A 21 kilómetros de distancia, en línea 
recta, de los focos de San Jaime deis Do-
menys y de Arbós, en Salomó, se ha re-
conocido la filoxera en más de 150 hec-
táreas , encontrándose asimismo en los 
viñedos de los términos de Vilabella, Nu-
iles y Bráfim, situados á 7 y 10 kilóme-
tros de los focos de Salomó, y en estado 
incipiente en otros muchos puntos de 
aquella provincia. 
La Diputación provincial de Tarragona 
ha subarrendado á la Comisión provincial 
de defensa contra la filoxera la huerta que 
aquélla tiene arrendada al Sr. Foxá, sita 
en el término municipal de esta ciudad, 
partida fiec/i majó ó primera parellada, 
de cabida 2 hectáreas 60 áreas, con desti-
no á vivero provincial de cepas america-
nas. Parece que la Comisión provincial 
ha pedido á la Dirección general de Agr i -
cultura las plantas necesarias para la ins-
talación, y en cuanto se pongan por el 
Ministerio de Fomento á disposición de la 
misma los fondos ingresados por la Di -
putación del impuesto de filoxera, empe-
zarán los trabajos de plantación. También 
parece que en el nuevo plan de campaña 
figurará la instalación de viveros jud i -
ciales, con arreglo á las bases aprobadas 
por la Comisión, á propuesta del ing-enie-
ro inspector Sr. Rubio. 
En Andalucía sigue aumentando el nú-
mero de hectáreas invadidas; en la pro-
vincia de Córboba había en Mayo de 1890 
más de 600 hectáreas invadidas; hoy lo 
están casi todos los términos de Aguilar, 
Rute, Cabra, Priego, Montilla y Lucena; 
en Almería hay 4.000 hectáreas atacadas. 
Ya existen manchas filoxéricas en Alcau-
dete (Jaén); en Málaga se halla invadida 
casi toda la provincia, y en Sevilla lo es-
tán los términos de Marchena, Osuna y 
Coronil; la provincia de Granada, que su-
fre todo género de calamidades, tiene 
invadida por la filoxera la Alpujarra y 
las derivaciones de las sierras de Contra-
viesa y Lujar, además de otros términos 
importantes. 
En Orense reina gran miseria por las 
pérdidas tan considerables que ha causa-
do la filoxera en los valles de Monterrey 
y Valdeorras, que hoy se hallan asolados. 
Se teme, con fundamento, que aparezcan 
nuevos focos en otros términos de la ci-
tada provincia. 
La situación de Villafranca del Vierzo, 
Villarnañán, Fermoselle y otros términos 
de las provincias de León y Salamanca 
es triste por el desarrollo que ha tomado 
la filoxera, cuya plaga amenaza seria-
mente los ricos viñedos de Zamora y otras 
comarcas de Castilla la Vieja. 
En las Baleares parece se han descu-
bierto también nuevos focos filoxéricos. 
Urge mucho redoblar la vigilancia y 
activar la extinción de las primeras man-
chas, así como apelar á todos cuantos 
medios se recomiendan para defender los 
viñedos de la filoxera. 
Producción de cereales 
en España en 1891 
De tr igo, cebada, centeno, maíz y ave-
na se obtienen grandes cosechas en casi 
todo el reino, produciéndose especialmen-
te el trigo en León, Extremadura, las dos 
Castillas, Arag-ón, Andalucía y Murcia, 
que poseen un suelo muy favorable para 
este grano, y lo dan, no sólo en abundan-
cia, sino también de superior calidad; la 
cebada en las dos Castillas, Extremadura 
y Andalucía; el centeno en las dos Cn-ti-
llas y Galicia; el maíz en Galicia, Provin-
cias Vascongadas, Castilla la Vieja, Va-
lencia y Cataluña, y la avena en Extre-
madura, Castilla la Vieja, Cataluña y Na-
varra. 
La producción de cereales en España 
en el año que acaba de finar ha sido la 
siguiente: 
Hectolitros 







Nos concretaremos en esta revista á re-
señar la producción del trigo en las diver-
sas provincias, según las noticias sumi-
nistradas por los Ingenieros del servicio 
agronómico nacional: 
P R O V I N C I A S 
Alava 
Albacete 
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O 8ea un término de 9,54 hectolitros por hec-
tárea. 
Maquinaria agrícola di 
No recordaremos los inmensos aparatos 
de aplicación del vapor ó fuerza de ag-ua, 
que efectúan automáticamente las labores 
y sieg-as. Estas máquinas son de grande 
importancia, pero sólo aplicables en las 
grandes haciendas de sembradura, de las 
que existen pocas en este país. Nos refe-
rimos á otros aparatos más modestos, ara-
dos, máq uinas de sembrar y de segar, etc., 
que pueden aplicarse á todo linaje de cul-
tivos. Hoy estos aparatos son indispensa-
bles para combatir la carestía de la mano 
de obra. Cada día se registran nuevos 
adelantos en el sentido de la perfección y 
economía del trabajo manual. En ello es-
triba todo el porvenir de la agricultura. 
Para probar que no exageramos, basta-
rá examinar un ejemplo entre los más 
fuertes. Si no existiera el arado, sería pre-
ciso echar mano de la azada ó del pico, y 
para labrar con estas herramientas una 
sola hectárea y disponerla para la siem-
bra, sería menester emplear 120 jornales, 
por término medio. Y agregando los tra-
bajos de la cosecha, sería preciso destinar 
por lo menos un hombre al año para una 
sola hectárea de cereales. En cambio, con 
el arado un hombre y dos caballos labran 
40 hectáreas cada día, de lo que resulta 
que una hectárea se trabaja en tres jorna-
les y tres cuartos de un hombre y dos ca-
ballerías, en lugar de los 120 jornales que 
necesita un solo hombre trabajando con 
el azadón. Y cuenta que nos referimos al 
arado primitivo, es decir, del que funcio-
na desde tiempo inmemorial. Pero hoy, 
los arados construidos racionalmente aho-
rran una tercera parte de la tracción, ó 
sea un caballo por cada tres. Además, ha-
cen mejor las labores y aumentan la pro-
ducción del suelo. E l coste de un arado 
ordinario se estima en 300 rs. Por 100 ó 
120 rs. más se puede adquirir un arado 
superior, que produce una tercera parte 
más. 
Pero no es esto todo. La agricultura tie-
ne hoy, y tendrá con mayor razón maña-
na, arados dobles y triples, que con el 
mismo labrador y una yunta más fuerte 
sólo de una mitad, puede hacer dos veces 
más de trabajo que los arados perfeccio-
nados de ayer. Estos arados dobles, que se 
emplean en Inglaterra y los Estados Uni-
dos, están provistos de un asiento para el 
conductor, y tienen un timón ó palanca 
para dirigirles y ahondar más ó menos, 
que guía un labrador jov.en ó criado de la-
branza. 
Uno de los agrónomos más acreditados 
de Francia, M. Barral, director del Jour-
nal de VAgricidture, afirma que estos ara-
dos nuevos, si se emplearan en todas par-
tes, producirían un ahorro de una mitad 
en los gastos de labranza. Esto represen-
taría para España una ganancia que no ba-
jaría de 500 millones de pesetas anuales. 
No hemos hablado más que de los ara-
dos que son el tipo de los instrumentos 
agrícolas; pero lo diciio puede aplicarse 
á las sembradoras, segadoras, trilladoras 
y á toda la variedad de aparatos que re-
emplazan ventajosamente la mano de obra 
por el trabajo mecánico. Todas producen 
más labor, con menos personal y gastos 
más reducidos. 
Sólo asi los agricultores remediarán los 
desastrosos efectos de la emigración ru-
ral y de la penuria de la mano de obra en 
los campos. Por esta razón los esfuerzos 
de la ciencia y de la mecánica industrial 
hace veinticinco años tienden todos á in-
ventar máquinas nuevas. La agricultu-
ra comprende que en ello estriba su sal-
vación. J . 
Véase ei número anterior. 
Cotización de vinos nuevos 
•¿ndoZucía. — Bonares, á 8,75 y 9 reales la 
arroba de 18 litros; Almoute, Rociana, Villalba 
y Villarrasa, de 9 á 9,50 ídem; La Palma y San 
Juan del Puerto, de 9 á 10 ídem; Rus, de 10 á 
12 reales la arroba de 16 litros; pueblos produc-
tores de la proviucia |de Sevilla, de 12 íi 12,50 
adsetas el hectolitro. 
Aragón.—Ainzón, 22 á 25 pesetas el alquez 
(119 litros) los tintos; Paniza, de 18 á 20,50 i d . ; 
Borja, de 18 á 20 ídem; Longares, de 17 á 18 
ídem; Fréscano, de 18 á 20 ídem; Almonacid de 
la Sierra, á 17 ídem; Villarroya de la Sierra, 
de 16 á 16,50 ídem; Calatorao, de 15 á 16 ídem; 
Daroca, á 13,50 ídem; Maluenda, á 13 ídem; 
Montón, á 12 ídem; Fuendejalóu, de 22 á 22,50 
ídem; Alhama. á 12,50 ídem; Morata de Jalón, 
de 16 á 17,50 ídem; Valcoucháu, de 13 á 1-4 ídem; 
Muel, de 17 á 18 ídem; Aniñón, á 16 ídem; 
Enciuacorba. de 17.50 á 18,50 ídem; Miedes, 
de 12 á 14 ídem; Santa Cruz de Tobed, á 18 
ídem; Augües. de 30 á 32 pesetas el nietro (160 
litros); Sasa, de 25 á 28 ídem; Peralta de Alco-
fea, de 24 á 28 ídem; Barbastro, de 17 á 19 pe-
setas hectolitro los somontanos y de 12 á 13 los 
terretas; Murillo de Gallego, á 7 reales el cán-
taro (9,91 litros); Maella, á 8 ídem; Belchite, á 
6 ídem; Moutalbán, á 4,50 ídem; Estercuel, á 
4 ídem; Calaceite, á 6 ídem. 
Castilla la iYumi.—Alcázar de San Juan, á 
10 rs. arroba (16 litros) los tiutos y á 7,50 los 
blancos; Mora de Toledo, 9 y 6 respectivamen-
te; Moral de Calatrava, á 10 y de 8 á 9 ídem; 
Ocaña, de 9.50 á 10 y á 6 ídem; Granátula, á 9 
y á 8 ídem; Tomelloso, á 8 y de 6,50 á 7 ídem; 
Manzanares, á 11 y á 8 ídem; Villanueva de la 
Jara, á 5,50 y á 5 ídem; Valdepeñas, de 12 á 13 
y de 11 á 12 ídem; Daimiel, de 8 á 9 y de 6,50 
á 7 ídem; Villarrubia de los Ojos, á 9 y á 7 ídem; 
Fuensalida, de 8 á 10 y de 10 á 11 ídem; San 
Martín de Valdeiglesias, á 8,75 los tintos; Vil la 
del Prado, á 10 ídem; Cardón de Calatrava, á 
10 ídem; Morata de Tajuña, de 10 á 11 ídem; 
Arganda, á 11,50 ídem; Chinchón, á 11 ídem; 
Navalcarnero, de 10 á 11 ídem; Almorox, á 9 
ídem; Tribaldos, á 9 en la estación de Tarancón; 
Madridejos, Carrióu de Calatrava, Carabaua, 
Sacedón y Villarejo de Salvanés, á 10; Yuu-
quera, Argecilla, Tendilla y Brihuega, á 8; San 
Clemente, á 7; Valdeolivas, á 6. 
Castilla la Vieja.—La Nava del Rey, de 11 á 
12 rs. el cántaro (15,95 litros) ;los 'tintos (ry á 9 
los blancos; La Seca, de 11 á 12 y de 9 á 10 res-
pectivamente; Pozáldez, á 10 y á 8,50 ídem; 
Tudola de Duero, á 8 y á 6 ídem; Rueda, á 9,50 
y á 9 ídem; Medina del Campo, á 12 y á 10 
ídem; Matapozuelos, á 10 y á 8 ídem; Oasasola 
de Arión, á 10,50 los tintos; Peñafiel, á 9 ídem; 
Toro, de 11 á 13 ídem; Moraleja del Vino, á 
11 ídem; Morales del Vino, de 8 á 8,50 ídem; 
Villamauáu, de 12 á 12,50 ídem; Amusco, á 8 
ídem; Valoría la Buena, de 7,50 á 8 ídem; La 
Orra, de 7 á 8 ídem; Pesquera de Duero, de 7 á 
7,50 ídem; Fuentecén, á 7 ídem; Fuentesaúco, 
de 11 á 12 ídem; El Perdigón, de 8 á 9 ídem; 
Fresnillo y Villalmanzo, á 7 ídem; Cevico de la 
Torre, de 7 á 7,50 ídem; Qumiel del Mercado, 
á 7 ídem; Baltanás, de 7 á 8 ídem; La Aguile-
ra, de 6 á 7 ídem; Olmedillo y Quintana del 
Pidió, á 6 y 6,50 ídem; Zamora, de 8 á 10 ídem; 
Aranda de Duero, de 8 á 10 ídem; Roa y Pa-
redes de Nava, á 8 ídem; Vezdemarbáu, de 10 
á 10,50 ídem. 
Cataluña.—Reus, de 29 á 32 pesetas la carga 
(121,60 litros) los tintos superiores Priorato; 
de 25 á 28 los bajos Priorato; Villalonga del 
Campo, de 13 á 16 ídem; Bisbal del Panadés, 
de 16 á 17 ídem; Santa Bárbara, de 17 á 20 
ídem; Villajuiga y Piérola, á 20 ídem; Tarra-
gona, de 27 á 30 y 25 á 26 los del Priorato, 20 á 
25 los bajos Priorato, 16 á 21 los de Vendrell, 
y de 17 á 18 y de 13 á 16 los de Montblauch; 
San Saturnino de Noya, de 14 á 15 ídem; Val l -
moll, de 12 á 15 ídem; Espluga de Francolí, de 
5 á 7 rs. el decalitro, 
Extremadura.—Almendralejo, de 9 á 11 rea-
les arroba de 16,64 litros los tintos y á 10 los 
blancos; Viliafranca de los Barros, de 10 á 11 
los blancos y tintos; Villanueva de la Serena, 
de 12 á 13 ídem; Guareña, á 12 los tintos; A l -
deanueva del Camino, á 12 ídem. 
J/urcta.—Outur, á 8,50 rs. arroba (16,60 l i -
tros) los tintos; Mahora, á 6 ídem; Madrigue-
ras, á 6 ídem; Jumilla, de 8 á 9 ídem; Casas de 
Ves, de 8 á 10 pesetas el hectolitro; Yecla, de 7 
á 8 rs. arroba de 15,80 litros; Cándete, á 6 ídem; 
Villalgordo de Gabriel, á 4.50 los 11.50 litros; 
Pinatar, á 10 los 16 litros; Calasparra, de 8 á 
10 ídem. 
Navarra.—Corella, á 8 rs. decalitro los t i n -
tos; Cascante, á 7 ídem; Rivaforada, de 6 á 7 
ídem; O baños, á 9 el cántaro (11,77 litros); Lo-
dosa, á 9 ídem; Caparroso, á 10 ídem; Puente 
la Reina, de 7 á 8 ídem; Meudigorría, Dicasti-
llo, Aberín, Falces y Larraga, á 8 ídem; Cortes, 
á 7 ídem; Castejón, de 7 á 8 ídem. 
Riojas.—Aldeanueva de Ebro. de 13,50 á 14,50 
reales la cántara (16,04 litros) los tiutos; Rincón 
de S(to, á 14 ídem; Alfaro, á 12 ídem; Autol, 
de 10 á 12,50 ídem; Cenicero, de lo á 12,60 
ídem;Avalos. de 9 á 14 ídem; Quel, de 10 á 
11 ídan; i laro. de 10 á 10,50 ídem; Gimileo, 
de 10 i 12 ídem; Rodezno, de 9 á 12,50 ídem; 
Brione. de 9,75 á 10 ídem; San Asensio, A n -
gunciaaa, Tirgo y Cuzcurrita, de 8 á 9 ídem; 
Villamidiana, E l Villar de Arnedo y Bañares, 
á 9 ídan; Arnedo, Labastida y Murillo de Río-
leza, d£9 á 10 ídem; Treviana, Rivafrecha y A l -
berite. ie 7,50 á 8 ídem; Baños de Río Tobía, 
HormiLeja, Tricio y Huércanos, de 8 á 9 ídem; 
Alesanco y Canillas, de 7 á 7,50 ídem; Torman-
tos y Sajazarra, de 7 á 8 ídem; Uruñuela, á 10 
ídem; Nijera, de 9 á 9,50 ídem. 
Valmda.—Manises, de 4 á 5 rs. el decalitro 
los tintoj; Vinaroz, de 5 á 7 ídem; Alcalá de 
Chisvert, de 6 á 7 ídem; Puebla de Rugat, de 
4 á 6 ídem; Sagunto, de 5,50 á 7 ídem; Oute-
niente, de 4,60 á 6 rs. el cántaro (11 litros); 
Soneja, de 4 á 6,50 ídem; Castellón, de 5,50 á 
6,50 ídem; Monóvar. de 6 á 7 ídem; Onil, á 5 
ídem; Castalia y Gabanes, de 5 á 6 ídem; J á t i -
va, do4 á 5 ídem; Estivella, á 15,50 ídem; Sax, 
de 12 4 12,50 rs. los 17,75 litros; Utiel y Re-
quena, de 5 á 7 rs. los 16 litros. 
Correo Agrícola y üercantii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Villaniieva del Rey (Córdoba) 2.—Ha co-
menzado la recolección de la aceituna. El ren-
dimiento es regular, lo que no se esperaba por-
que el olivar sufrió mucho con los hielos del 
año pasado, pero el fruto ha terminado bien su 
madurez, y como consecuencia, ha aumentado 
en tamaño. 
Toca á su término la sementera, labor que se 
ha hecho eu excelentes condiciones. 
Los campos tienen abundantes hierbas, y la 
ganadería está en buen estado. — ^ / Corres-
ponsal. 
**» Puente Genil (Córdoba) 2.—Continúa 
el temporal siendo tan beneficioso como se i n i -
ció desde la entrada del otoño. Abundantes l l u -
vias fertilizan la tierra, y la temperatura es be-
nigna, á pesar de encontrarnos ya en pleno i n -
vierno. 
Esto ha influido é influirá de una manera 
beneficiosa en el resultado de la actual cosecha 
de aceituna y en la venidera de cereales. 
La de aceituna, que era muy escasa, ha me-
jorado algo por el buen estado del fruto y ex-
celente calidad de los aceites que produce, y 
respecto á la de cereales, las sementeras no de-
jan que desear. 
Pero tan risueño estado y porvenir lo contra-
r ía nuestra actual situación económica; los pro-
ductos están en baja y los impuestos en alza 
constante; así es que los bienes que de Dios re-
cibimos los convierten en males los hombres. 
La ruina que amenaza á la producción viní-
cola, la escasa demanda de aceites y la calma en 
el mercado de cereales, se aunan con el apremio 
de los maldecidos consumos, con los abusos en 
la exacción de los arbitrios municipales de pe-
sos y medidas, tal como aquí se recaudan, con 
el cortejo de la multitud de otros impuestos á 
quienes acompañan inspectores de hacienda, 
investigadores, etc., etc., para producir la ruina 
de los contribuyentes y la miseria de los traba-
jadores; mas ¿de qué sirve llorar estas desdi-
chas, si no tratan, ni quieren, remediarlas los 
encargados de hacerlo? 
Concluyo, pues, noticiando que el aceite de 
olivas aquí hoy existente, es de calidad tan su-
perior que puede figurar entre los de mesa; que 
su precio es de 8,75 pesetas la arroba; que el 
trigo se cotiza á 11,50 pesetas la fanega; la ce-
bada, á 6.25, y el vino, de 5 á 30 pesetas la arro-
ba de 16 litros.—.4. A. G. 
#% L a Palma (Huelva) 4.—Se han agota-
do las existencias de vinos eu este pueblo á los 
precios de 9 á 10 rs. arroba. E l movimiento que 
reina en la exportación es extraordinario; á esta 
estación vienen á embarcar sus vinos diversos 
pueblos. También las estaciones de San Juan 
del Puerto, Niebla, Villarrasa y Villalba están 
llenas de vagones cargados de vino, que se ex-
piden á Huelva directamente. 
Además es igualmente grande el tráfico de 
Sevilla á ésta, mereciendo plácemes D . Luis 
Perríe por el acierto y actividad con que d i r i -
ge el movimiento desde Lora del Río por la l í -
nea de Madrid, y desde E l Pedroso por la de 
Mérida. 
Precios de los cereales: Trigo, de 46 á 50 rea-
les fanega; habas, de 48 á 52; cebada, de 32 á 
36; escaña, de 24 á 28; garbanzos, de 80 á 
100.—if. P . 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 3.—Con motivo de las 
Pascuas se ha suspendido algo la activa de-
manda de nuestros vinos. Hay bastantes exis-
tencias en buenas clases sin yeso desde 22 á 25 
pesetas alquez—J. A. O. 
• % Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 
3.—Las existencias de vino en este pueblo con-
sisten hoy en unos 6.000 alqueces, todos ellos 
con fuerza de 14 á 15° y de superior calidad. 
Los precios corrientes fluctúan entre 16 y 
16,60 pesetas los 12o litros.—i?. 
«*# Borja (Zaragoza) 3.—El poco material 
que cuenta este ferrocarril económico nos irroga 
grandes perjuicios, pues el comercio limita las 
compras por temer no poder exportar todo el 
vino oportunamente; así es que nos quedare-
mos con la mayor parte de la cosecha, á pesar 
de que es de muy buena calidad, con 15 á 16° 
de alcohol, y de cederse á precios arreglados, de 
18 á 20 pesetas el alquez de 119 litros. 
Los sembrados magniíicos.—A. M-
»** Barbastro (Huesca) 3.—Sigue anima-
da la contratación de vinos, llegando nuevos 
comisionados y aumentando las expedicioues; 
durante la última semana se han exportado 
600 bocoyes, á los precios de 17 á 19 pesetas 
hectolitro los somontanos, que son las clases 
más solicitadas. 
E l aceite nuevo se paga i 42,50 pesetas el 
quintal. 
Precios de otros artículos: Trigos, de 46 á 48 
pesetas el cahíz (179,67 litros) los de huerta y 
de 43 á 45 los de monte; cebada, de 28 á 29 ia 
del país y de 25 á 26 la extranjera. 
Las harinas de 40 á 41, 39 á 39,75 y 35 á 37 
pesetas la saca de 100 kilogramos por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamente. 
El tiempo muy benigno y hermosos los sem-
brados.— ¿ 7 » Subscritor. 
#% Maella (Zaragoza) 3.—Prosigue la re-
colección de la aceituna, haciéndose en inmejo-
rables condiciones por el tiempo primaveral 
que se disfruta; el fruto ha mejorado, y se ven-
de á 32 pesetas la molada, ó sean los 36 cuar-
tales; el aceite á 12 pesetas la arroba. 
El vino sigue á 8 rs. el cántaro (9,91 litros). 
Los granos se detallan: Trigo, á 48 pesetas el 
cahíz; maíz, de 25 á 26; cebada, á 28 .—^ Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Guadalajara 3.—Se reciben muy gratas no-
ticias sobre el estado de los campos eu esta pro-
vincia; la cosecha de cereales se anuucia abun-
dante. 
Precios: Trigo, á 20 pesetas hectolitro; ceba-
da, á 11,50; centeno, á 14,65; avena, á 8,60.— 
E l Corresponsal. 
» % G r a n á t u l a (Ciudad Real) 2.—Se han 
hecho partidas de vino á 9 rs. arroba (16 l i -
tros) el tinto y á 8 el blanco, quedando dispo-
nibles muy buenas partidas de ambos colores. 
Como la cosecha de aceite es aquí nula, así 
como e n la generalidad de e s t a p r o ^ i n o i c * 7 faap 
limítrofes, es de creer se mantenga firme el 
precio de 48 rs. la arroba que en el día alcanza 
dicho l íquido. 
E l candeal se cotiza á 45 rs. la fanega, y la 
cebada, á 22.—Un Subscriptor. 
Mora (Toledo) 4.—Los franceses con-
trataron buenas partidas de vino blanco nuevo 
á raíz de la vendimia, y varios propietarios y 
negociantes de ésta expiden el tinto á Santan-
der, Bilbao y otros puntos del Norte; rigen los 
preciosMe 9 y 6 reales arroba por tintos y blan-
cos respectivamente. Las clases son buenas. 
La cosecha de aceite es nula porque los hielos 
del año pasado destruyeron el olivar. El precio 
de dicho caldo ha bajado, quedando de 40 á 41 
reales la arroba. 
El trigo se detalla de 48 á 50 rs. fanega, y la 
cebada a 26. 
Magníficos los sembrados. —¿//i Subscriptor. 
#*m Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
4. —Tenemos un tiempo muy bueno pai-a el 
campo; así es que los sembrados están eu la ac-
tualidad todo lo buenos posible, pero con tauto 
llover, las labores van muy atrasadás y los po-
bres jornaleros sin poder trabajar. 
De viuos podemos anuuciarle que los de este 
año tiutos son superiores; lo nulo es que hay 
poca salida al precio de 10 rs. arroba, que es á 
como lo han pagado eu ésta, y lo blanco á 7,50, 
habiendo comprado de este jíltimo color la ma-
yor parte de lo elaborado, la casa de los señores 
Viuda de D. S. Ortiz y Hermano. 
Los trigos tampoco hau variado de los precios 
que tienen hace tiempo, ó sean: Candeal, de 48 
á 50 rs. fanega; jeja, no hay apenas, y cebada, 
de 28 á 30 rs., no haciéndose más operaciones 
que las del consumo local.—S. de T . 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 3.—El año 91 
terminó con un tiempo casi primaveral, y lo 
mismo empieza el 92; así que los labradores 
están muy satisfechos del aspecto que presentan 
los sembrados. 
Las ventas de granos poco animadas por la 
escasez de ofertas, y las de vinos cortas tam-
bién por falta de compradores. 
Los vinos, tauto tintos como claretes, son de 
colores finos y buena calidad, y hay ofrecidas 
á la venta buenas partidas, á precios de 7,60 y 
8 ra. cántara en bodega, y á 8,60 y 9 puesto en 
vagón en la estación de Dueñas, inclusos todos 
los gastos. 
Los precios de los granos son: Trigo, de 46 á 
Crónica de Vinos y Cereales 
47 reales fanega; ceateno, 34; cebada, 27; ave-
ua, 2 0 . - J . O.P. 
#*» Sotillo de Adrada (Avila) 3.—Por más 
que la cosecha de vino ha sido meuor que la 
pasada, y auu cuaudo la clase es excelente, 
pues la generalidad es seca, de buen color y 
fuerza alcohólica, el mercado está tan paraüza-
do que no se hace n i uua sola partida, n i si-
quiera se han fijado precios; asi es que no hay 
todavía cotización.—J- R-
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 2.—Muy animado el último mercado, en el 
que se vendieron uuos 800 cebones, á los precios 
de 45 á 56 rs. la arroba, según la clase. 
El trigo, de 44 á 46 rs. fanega; centeno, de 
32 á 33; cebada, de 23 á 29; algarrobas, de 31 á 
32. Las harinas, á 17, 16 y 15 rs. la arroba.— 
E l Corresponsal-
»% Pozáldez (Valladolid) 3.—Se observa 
regular actividad en las compras devino, si bien 
no toda la que se desea y corresponde á esta 
importante bodega. En la última quincena se 
han exportado cerca de 8.000 cántaros de blan-
co añejo y tinto nuevo, á los precios de 12 á 13 
y 10 rs. respectivamente. 
Los cereales y harinas se pagan como sigue: 
Trigo, de 48 á 49 rs. fanega; centeno, de 32 á 33; 
algarrobas, de 33 á 34; cebada, de 29 á 30; gar-
banzos, de 110 á 140; harinas, á 15, 14 y 13 rea-
les arroba. 
Muy bueno el tiempo, y superior el estado 
de los campos.—G. 
Carrión de los Condes (Falencia) 2.— 
Las entradas en el mercado de anteayer han 
sido regulares, cotizándose: Trigo, á 44 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 28; avena, á 
19; habas, á 40; alubias, á 70 las grandes; titos, 
á 4u; garbanzos, á 140 y 160, según clase; ye-
ros, á 40; harina de primera, á 17 arroba; ídem 
de segunda, á 16; ídem de tercera, á 14; hari-
nilla, á 20 fanega; patatas, á 4 arroba; vinos, á 
8 rs. cántaro en los pueblos. 
El tiempo continúa suave, favoreciendo los 
sembrados. Los precios de los trigos, sostenidos. 
La salud pública algiin tanto resentida con la 
enfermedad llamada trancazo, que hace algunas 
víctimas.—J. L . D . 
»% Medina del Campo (Valladolid) 3.— 
A l mercado de hoy han entrado 3.000 fanegas 
de trigo, cotizándose de 47,50 á 48 rs. las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece dicho grano á 49 
reales sobre vagón, habiéndose hecho las úl t i -
mas ventas á 48,50. 
De centeno han entrado 400 fanegas, de ce-
bada 500 y de algarrobas otras 400, pagándose 
respectivamente de 34,50 á 35, 27 á 28 y 31,50 
á 32 rs. respectivamente. 
Sostenidas las compras, tiempo de nieblas y 
bueno el aspecto de los campos.—3/. B . 
#*» Cásasela de Arión (Valladolid) 3.— 
Muy satisfactorio el estado de los campos, á pe-
sar del crudo temporal de hielos que se ha de-
jado sentir de pocos días acá. 
Se advierte excesiva animación en la venta de 
vinos, si bien el precio es poco remunerador, 
aun cuando las clases son muy buenas, tanto en 
color como en riqueza alcohólica. 
El cántaro de 16,12 litros vale á 10,50 rs., con 
tendencia á sostenerse. El trigo se paga á 45 
reales la fanega y á 30 la de cebada.—^ Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Espluga de Francolí (Tarragona) 3 .—Mu-
cho movimiento en las estaciones; todos los 
días circulan trenes especiales para llevarse las 
pipas que no caben en los andenes. Se paga el 
vino á 5 y 7 rs. el decalitro cuando dos años 
a t rás se pagaba á 9, 10 y 11 rs.; el clarete tiene 
muy poco salida. 
Tenemos este año en esta comarca gran cose-
cha de aceite, cuyo caldo se cotiza de 13 á 14 
reales el cuartán (4,13 l i t ros) .—/. S. 
»*# Vallmoll (Tarragona) 2.—La cosecha 
de vino fué corta y además resulta de mediana 
clase, debido todo á las plagas criptogáraicas; 
sólo los pocos que preventivamente trataron 
sus viñedos con el caldo bórdeles (mezcla cu-
pro-cálcica), se defendieron de las invasiones de 
mildiu y rots, consiguiendo regular producción 
en cantidad y clase. En la próxima primavera 
es de esperar no se descuiden estos propietarios 
y rocíen oportunamente todas las partes verdes 
de la vid con aquel prodigioso remedio. 
Como el vino es malo, apenas hay extracción, 
y únicamente puede decirse se vende para las 
fábricas de aguardiente; las mejores clases se 
ceden de 12 á 16 pesetas la carga (121,60 litros). 
E l aceite nuevo, á 14 rs. el cuartán (4,13 l i -
tros); trigo, á 16,50 pesetas la cuartera (70 l i -
tros); cebada, de 8,50 á 9,25; habas, á 12; 
maíz, á 9. 
Las algarrobas, de 26 á 28 rs. el quintal 
(41,60 k i l o s ) . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Murillo de Ríoleza (Logroño) 2.—El año 91 
ha concluido con un tiempo primaveral y el 92 
principia lo misino. Debido á esto y á las l l u -
vias de otoño, están inmejorables.los sembrados; 
hay muchas plantas y muy robustas; hasta los 
tardíos han nacido perfectamente. 
A pesar del trastorno y los perjuicios qi» ori-
gina la próxima terminación del tratad) con 
Francia, se observa movimiento en los ruevos 
vinos; en el poco tiempo transcurrido dísde la 
recolección, se han exportado de este pmblo de 
40 á 50.000 cántaras con destino á Fraucú, á los 
precios de 8 rs. sobre vinazas y de 9 á 9 75 por 
el encubado, excepto una partida de 50) á 600 
cántaras que se ha ajustado ayer á 10 JB. Esto 
prueba que nuestros vinos son de buen, clase y 
propios para el comercio de exportación 
Ya se ha dado principio á la recolección de la 
oliva, la cual se halla en buen estado (fe madu-
rez, pero los cosecheros temen no dé el resulta-
do apetecido por los hielos que se sinüeron en 
Noviembre; así que comience la molieiida de la 
aceituna, le informaré de los rendimientos. 
Los cereales han bajado algo, debido á la 
buena sementera y el inmejorable tiempe que 
impera. Los precios son: Trigo, á 40, 40,50 y 45 
reales fanega, según la clase; cebada, de 27 á 
28; avena, á 19 y 20.—/. G. de los F . 
#*# Cenicero (Logroño) 4.—Sigue el co-
mercio dando salida á las partidas de vino que 
tiene contratadas, encontrándose los almacenes 
y muelles de la estación atestados da pipas 
llenas. 
La demanda ha cesado por completo, lo con-
trario que las ofertas, que son grandes, por te-
merse que desde 1.° de Febrero se apliquen en 
Francia las altas tarifas á nuestros caldos. 
Hasta la fecha van vendidas en esce pueblo 
unas 100.000 cántaras de vino,—A. U . 
N O T I C I A S 
De diversas comarcas nos significan la viva 
satisfacción con que se han recibido bs derechos 
que impone á los alcoholes el Arancel que co-
menzará á regir en 1.° de Febrero próximo. 
También la opinión pública de Francia, se-
gún telegramas de París, ha acogido bien la ele-
vación de aquellos derechos arancelarios. 
La tau suspirada reforma que el Qobierno 
acaba de traducir en disposición legal, es sin du-
da alguna un acontecimiento económico alta-
mente beneficioso para España; y es extraño que 
la prensa política no le conceda la gran tras-
cendencia que entraña, para bien de la riqueza 
nacional, de la higiene y del crédito de nuestros 
El Ministro de Estado ha dirigido una circu-
lar á las Cámaras de Comercio, así á las cons-
tituidas en España como en el extranjero, para 
que den informes y comuniquen datos y deta-
lles convenientes ó dignos de tenerse en cuenta 
para la celebración de los tratados. 
En vista del éxito que obtuvo la última Ex-
posición de ganados de Madrid, verificada el 
año 1882. el comité ejecutivo de la Exposición 
nacional agrícola-industrial ha dispuesto que 
se celebre en el mes de Mayo próximo, en el 
Parque de Madrid, una Exposición de ganados 
y un concurso hípico, encargando su realización 
á los señores siguientes: 
Duque de Alba, Duque de Sexto, general 
Prendergast, Duque de Veragua, Marqués de 
Perales, D. Federico Huesca, Marqués de Vil la-
mejor, Marqués de Castro-Serna, Duque de 
Fernán-Núñez , D . Miguel López Martínez, 
D . Enrique de la Cuadra. D. Pedro Guerrero, 
D. Guillermo Garvey, D. Simeón Avalos, Mar-
qués de Comillas, Sr. Larios, Marqués de Ce-
rralbo. 
En el Ministerio de la Gobernación se está 
ultimando un proyecto de reforma de Pósitos, 
encaminada á convertir éstos en Bancos Agríco-
las, de los que se establecerán uno en cada pro-
vincia y dos en las que cuenten con mayores 
elementos. 
El estado de nuestra agricultura, víctima de 
la usura, encarece la importancia de este pro-
yecto. 
Dice un periódico de la mañana que el Go-
bierno se propone imponer un descuento de 
2,50 por 100 á todos los pagos que haga el Es-
tado. 
Noherlesoom hace para la actual quincena 
los siguientes pronósticos: 
Los cinco primeros días serán nebulosos, rei-
nando vientos del Mediodía, y desde el 6 al 9 
descenderá la temperatura, produciéndose l l u -
vias con vientos entre el SE. y NE. 
El día 8 llegará á las islas británicas una 
borrasca oceánica, que producirá fuerte tempo-
ral de lluvias y nieves, que serán generales en 
Europa, reinando vientos entre SO. y NO. Este 
cambio atmosférico abarcará nuestra Península, 
y será el más importante de la quincena, pro-
duciendo recio temporal en nuestros mares, con 
vientos duros entre SO. y NO., nieves y lluvias, 
siendo éstas generales. 
Mercado de arroces en Valencia: 
Los precios corrientes que rigen para los 
arroces son los siguientes: Máquina primera. 
28 pesetas; ídem segunda, 27 i d . ; ídem tercera, 
26,25 i d . ; ídem sexta, 25,50 i d . ; cepillado su-
perior, 25 i d . ; ídem corriente, 24,50 i d . ; tres 
pasadas bruñido, 23,75 id . ; ídem bueno, 23 i d . ; 
dos ídem bueno, 22,50 Id . ; dos ídem corriente, 
22 i d . ; dos ídem bajo, 21,80 id . 
La tendencia del mercado, sostenida. 
Durante la pasada semana se han vendido en 
aquella plaza 1.129 kilos de azafrán, cotizándo-
se de 90 á 114 pesetas, según clase; las existen-
cias que hay en plaza se calculan sobre unos 
7.000 kilos. 
E l mercado de pasas en Málaga.—has últimas 
operaciones que se han llevado á cabo han sido 
á mediados del pasado mes, y aunque existe al-
guna demanda, el artículo ya se encuentra ago-
tado. 
Los precios de las últimas cotizaciones han 
sido: 
Cajas pisadas, á 7,50 pesetas; ídem mejores 
altas, á 7,50; ídem i d . bajas, de 5,75 á 6; gra-
nos aseados, á 5,50; medio reviso, á 7; reviso, á 
10; lechos corrientes, de 4,75 á 6. 
Nos escriben de Alicante que los labradores 
á quienes interesa la cosecha de almendra están 
preocupados por el estado del tiempo tau bo-
nancible é impropio del mes en que nos encon-
tramos, viéndose ya algunos almendros en flor. 
Esta floración prematura puede ser causa de la 
pérdida completa de dicha cosecha, si viene, co-
mo es natural, el frío después de florecida la 
planta ó recién cuajada la almendra, porque 
será destruida por la baja temperatura. 
Los vinicultores de la provincia de Murcia 
celebraron el domingo una importante reunión, 
bajo la presidencia del Conde de Roche, para 
manifestar sus opiniones y decidir lo más con-
veniente en tan capital cuestión. 
Entre los acuerdos figuran los de pedir la su-
presión de los derechos de exportación para 
Ultramar; la creación de laboratorios y cele-
bración de exposiciones que propaguen y faci-
liten las operaciones del coupage; la admisión 
de los vinos franceses de 8 grados, pagando 4 
francos por hectolitro, y la sustitución del i m -
puesto de consumos por otro menos gravoso. 
Para el caso de no llevarse á efecto esta última 
medida, piden que se rebaje la mitad del i m -
puesto para los vinos, con el fin de desarrollar 
el consumo interior. 
Respecto á tratados, se decidieron porque se 
celebre uno con Francia. 
La circunstancia de hallarse en Murcia el 
Director general de Agricultura, será aprove-
chada por los vinicultores para darle á conocer 
los acuerdos por medio de una Comisión. 
A un colega madrileño escriben desde Valen-
cia llamando la atención del Qobierno sobre el 
conflicto que amenaza á los cosecheros de na-
ranja. 
Hoy, según el convenio comercial entre Es-
paña y Alemania, que terminará en 1 ° de Fe-
brero próximo, los 100 kilos de naranja pagan 
4 marcos, ó sean 5 pesetas. 
Desde aquella fecha, la naranja española pa-
gará 12 marcos (15 pesetas). Y como en el tra-
tado que no ha mucho tiempo se estipuló entre 
Alemania é Italia, esta nación seguirá pagando 
4 marcos por su naranja, resultará que todo 
lo que se consuma en Alemania será italiano, 
y España quedará completamente excluida de 
la competencia. 
Han llegado á Londres dos viticultores es-
pañoles con el propósito de establecer allí un 
gran depósito de vinos tintos de nuestro país, 
si el estudio que están haciendo de las nectisi-
dades de aquel mercado confirmara sus opi-
Procedimiento para convertir en vinagre los 
vinos picados. —Se establecerán en un sitio ca-
liente , cueva, cámara ó cualquier otro lugar 
que tenga una temperatura de 30 grados próxi-
mamente, una ó dos barricas, que se instalarán 
sobre codales de 50 centímetros de altura, á fin 
de facilitar las manipulaciones. Se agrandará 
el agujero de entrada, y en el fondo principal, 
á tres cuartas de su altura, se practicará una 
abertura semejante á la de entrada. 
Una vez hecho esto, se verterá en la ó las p i -
pas preparadas así, 25 ó 30 litros de vinagre 
hirviendo; después se llenará hasta la mitud 
solamente con el vino que se vaya á transfor-
mar. Se vigilará el trabajo que debe operarse; 
se extraerán al cabo de cinco ó seis días 20 l i -
tros del líquido, que deberá ser vinagre, y se 
reemplazará la cantidad extraída por vino, y así 
se continuará hasta que toda la cantidad de 
vino haya pasado por la pipa. Puede suceder 
que en los primeros días, la acetificación no 
sea bastante rápida, y que sea preciso esperar 
una semana y más aún para que el vinagre 
quede hecho; pero cuanto más hayan funciona-
do los toneles madres, tanto más pronto se ob-
tendrá el vinagre. 
Se pueden echar en los toneles algunas v i -
rutas de haya, impregnadas de ácido acético ó 
vinagre. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que ¡nnortamos en Ib 
plana correspondiente A los vinicultores, para, 
hacerles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
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C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Paris á la vista 13 80 
Idem 8 d^v: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. 
Idem 90 dif (idem) i d 
GRAN E S T A B L E C i m 
DE 
A r b o r í e u l l i i r a j l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . RAGAUJ) , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GHAXÜES PltEMIOS DE HONOR Y ÜE MEKIT0 EV 
VAIUAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y do 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras,— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes, 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p i > r t a - i u . j e x ' t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Kxportación para todas las provincias do Es-
paña y del extranjero—Confianza y esmero 
en s u s envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida,—Precios por 
correspondencia. 
A BKLBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A LOS C O S E C H E B O S " 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iéuico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINKTE EN0L0GICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
F A B R I C A D E ABONOS QUIMICOS 
D I 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, ia de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— G, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cána-
mos, legumbres, bortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
V I N O S E N CONSIGNACION 
P A H A F R A N G I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
DON EMILIO NOÉ 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
l lVIMClLTORES!! 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
tratisparencia a l aire libre, afirman su co-
lor con LA EN0FILA. Arreglo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
garantizando el éxito. 
Dirigirse con sello á F . MONTiíRO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Arión (Valladolid) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N DFJPÓS1TO 
DE 
BIAOUINAS ftGRÍCOUS Y V I N Í C O U S 





de maíz. — Prensas 
para paja. — Tr i l l a -
doras 
usos —Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far. —Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TURRAS para podar é 
injertar 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Kóel modificado á tres pulverizactone* dutxntas n mejor de ciantos 
aparatos se conocen pura combatir ei mtldiu y el único premiado CüD •0TÍ)je't0íei^e* 0irecldo p01618 
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Pans de IbBy. 
Ha vencido á 26 competidores. _ ^ H i ^ í t g r , a ? . / ^ x í ^ T ^ n OK 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alóerio Ahles, 15, Paseo de la Aduann, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
L í m de \mm umumvm mmm u flecha 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE \ 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . . 





Serra. de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4 500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.Í00 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Carolina, el 6 de Rnero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Ernesto, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 2T de id . 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, TKRRSA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 16 de Knero saldrá fd vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, .Mayajíüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de ln Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, inuicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes liirigírse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Requena, Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entreg-aráu en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abr i l , brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse & 
D. C. FAR1NES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas p r el comprador, bajo su subscripción, con una.partida pagada por 
anticipación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno do duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. F.l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados per diferentes Químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad naj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. • 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
m\ M:\BLECIMIEVrO DE HORTIOILTIM 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
ZARAGOZA — 290, PASEO D E TORRERO, 290 ZARAGOZA 
iOO.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para pasees y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coulferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R 1 V I E R E 
A I N T O i M O H I V I E H E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Fórté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSA.NCHK, RONDA DB SAN PABL©) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
V I M A S ! AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de D. M. Rívas Moreno, 
Profesor mercantil. 
VELARDE, 15, PRIMERO 
Los Ayuntamientos<5 particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
a lgún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
intere's. 
Velarde, 15, primero 
3y Suanos ó sbcncs minera!, 
DE LA 
Compania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DlPLi MA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
Aov ÍÍ r^co^tf durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E AKBORICULTÜRA 1 ELORICÜLTÜRA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
Espafia. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E H I C A M S 
De producto directo y para porta-iujertu, de garantizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviara él Catalogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Rtforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l o d e 2 0 d e F e l b r e r o , y O . — V A L L A . D O L i r ) 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
maquinas son garantizadas. 
T A L L K R Y F U N D I C I Ó N D E B M C E S 
maquinaría agrícola, ÍDduslríal y vinicoía 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS 
PARA DlFKRliiVlKS USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
coNSTRiccióx í nmuciói 
DB 
A P A R A T O S H I O E O T E R Á P I C O S 
NOTA. Ti 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA RUMRlíROS 
ARCAS PARA CA C D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS» 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TOUAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S B E P R E C I S I Ó N 
para Laboratorios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
DS 
pulveñzadores para combatir miliiiuTt' 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E B C E D , 10 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR estallecidc en 1870 R u é M a t l i i n , X $> á, S 3 , 1 * 1 » r i s 
^ -.c 
• ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante jiara 
L i c o r t s , P e r f u m a $ 
V Extractos 
Alambique econotn izad or 
de atrua para deatilar 
Orujo*, Eertt y Frutas 
F M c l l i d a a t le l i m p i a r 
Alambique rectiticador 
basculnnte, ( 
•on calieuta-rino.— D a 80 
R a p i d e z 7 e c a n o i u í a 
